










































( 2 ) 森林環境工学分野
1 ) 森林工学
森林は木材ーなど林産物を供給するばかりでなく，人間の生活環境保全に関しでも幾多の機能を

































:都市緑地の防災機能の計量的研究，鈴木:日型架線の解法，天白:Study on Water Quality 
and Land Slide in Yoshino River，真板・大坪:渓流拡Ip~部における渓床形態の変化と土砂移動，
などである。
